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Formas orales retard 
Título: Formas orales retard. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: Dispensación de productos 
farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 
 
Las formas retard son las que tienen una velocidad de cesión o liberación de un fármaco más lenta y 
requieren menos tomas diarias que otra forma convencional del mismo fármaco. Puede haber formas retard 
orales, parenterales, transdérmicas (parches)… 
Las formas orales convencionales, que no son retard, se llaman de liberación inmediata. 
Se puede simplificar que las formas retard tardan en disgregarse o incluso no lo hacen y por eso liberan 
lentamente el fármaco. De ahí la importancia de no partirlas ni masticarlas. Como sinónimos se le puede aplicar 
cesión controlada, retardada, modificada y sostenida. 
Es importante saber que todos los medicamentos de una toma al día no son retard, simplemente tienen vida 
media alta o efecto farmacológico prolongado. En este aspecto cada vez se incorporan al mercado más formas 
de una sola toma a la semana como alendrónico semanal, etc… 
También es importante recordar que el efecto máximo de una forma retard tarda más tiempo en aparecer, 
pero no es de transcendencia, pues suelen ser usadas en tratamientos largos o en enfermedades crónicas. Es 
decir, que para un dolor agudo puntual no está indicada una forma retard. También tarda el efecto más tiempo 
al desaparecer. 
Un tipo muy común de formas retard se consigue con un encubrimiento que es el que retrasa la liberación 
del fármaco. En estos sistemas, el fármaco está rodeado de una membrana o barrera que controla la velocidad 
de liberación y por lo tanto la velocidad de absorción. El fármaco debe difundir a través de esta barrera. No 
todos los recubrimientos dan propiedades retard, pero muchas formas retard están recubiertas. Tenemos dos 
tipos: 
1- Comprimidos recubiertos  
Es importante no confundirlos con los comprimidos cuyos recubrimientos tienen otras funciones como 
reducir irritación, proteger del pH ácido del estómago… Es decir, el recubrimiento retard es especial, no todos 
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2- Cápsulas rellenas de microcápsulas y pellets que están recubiertos 
Las microcápsulas o pellets son los rellenos de las cápsulas de gelatina de cesión sostenida o retard. Hay que 
indicar que no todas las formulaciones con microcápsula o pellets son unidades de cesión sostenida, es decir, 
que no todas las cápsulas de gelatina dura rellenas de esas pequeñas esferas son retard, pero sí todas las 
cápsulas retard están rellenas de pellets o microcápsulas. 
Las cápsulas retard pueden abrirse e ingerir el contenido directamente, ya que la cesión controlada la 
provoca la microcápsula del interior, no la cápsula de gelatina. No se deben masticar pues romperían estos 
recubrimientos. 
Ejemplos de cápsulas no retard rellenas de microcápsulas o pellets son los antiácidos tipo omeprazol. El 
objetivo es proteger el medicamento del pH ácido. 
LAS VENTAJAS DE LAS FORMAS RETARD 
 Reducen la frecuencia de administración: De 3 o 4 tomas al día podemos pasar a 1 o 2. Se simplifica la 
posología por lo que se consigue un mejor cumplimiento del tratamiento, como en tratamientos de larga 
duración en geriatría. 
 Simplifican el tratamiento: Reducir el número de tomas cuando un paciente toma diversos 
medicamentos. 
 Se mantienen siempre niveles constantes del fármaco en el organismo por lo que, se evitan posibles 
efectos secundarios no deseables y se mejora la eficacia y seguridad del tratamiento. 
 Se evitan periodos de infradosificación. Por ejemplo, con analgésicos es importante pues se mantiene 
una analgesia constante. 
 Se reduce la irritación directa del tracto gastrointestinal: Estos sistemas suelen tener dosis más elevada 
que si estuviesen formulados en una forma normal de liberación inmediata, pero al liberarse 
lentamente, se evita la irritación de las mucosas. Se pueden evitar así efectos adversos en tratamientos 
crónicos. Hay medicamentos muy irritantes del tubo digestivo como los AINES (antiinflamatorios no 
esteroideos). 
LOS INCONVENIENTES DE LAS FORMAS RETARD 
 Son más caras que las convencionales. 
 No todos los fármacos sirven para este tipo de formulaciones, no hay formas retard de todos los 
principios activos. 
 Puede haber riesgo de cesión brusca y de sobredosificación si se mastican o parten. 
 No se prestan a modificaciones de las dosis al no poder partir el comprimido. Llevan más dosis que las 
convencionales. 
EL CARTONAJE DE LAS FORMAS RETARD 
Las formas retard declaran de manera directa en el cartonaje que son de liberación sostenida, modificada, 
retardada, etc… También pueden indicar que el principio activo está microencapsulado.  ● 
 
